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SURAT TUGAS
NO. r9rg /uN.16.07 lKP/20L8
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan ini menugaskan Aparatur Sipil
Negara yang tersebut di bawah ini : , )
No Nama NIP Iabatan
1. Dr. Hasanuddin, M.Si. 796803L7 1993031002 Penansgune lawab
2. Dr. Ferdinal. M.A L9660709L99203L002 Pensarah
3. Drs. Rumbardi. M.Sc. 196106131989011001 Pengarah
4. Imelda Indah Lestari, S.S., M.Hum. L975A7L520A5AL2A02 Pengarah
5. Ronidin. S.S.. MA L97609292005011003 Ketua
6. Ayendi, SS, M.Pd, M.Hum L976t00120070LL003 Sekretaris
@ Amirdas, S.E. L964L23L1983031045 Sekretariat
8. Dafruddiru S.PL 19700105199303003 Sekretariat
9. Nursyam, S.H. L964L2241990031002 Sekretariat
10. Syamsuarli 196502071989011001 Selretariat
11. Roni Saputra. S.T. 198LL2t72006041001 Sekretariat
L2, Yukasnedi, S.S.. M.Hum. L967L2052ACI7011002 Sekretariat
13. Dahliar L9720LL620140920A2 Sehretariat
L+. M. Suhadi Tenaga Kontrak Sekretariat
15. Sari Suryani, S.E. Tenaga Kontrak Sekretariat
u]ltuk merancang, melaksanakan dan melaporkan pelalsanaan workshop e-learning'yang
akan dilaksanakan pada 19 fuli 2018.
DemiHan surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
tkan dil Padang
